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ABSTRAK
 Penelitian ini meneliti sistem akuntansi penjualan tunai  pada toko bangunan Batu Gunung ,penelitian ini
juga bertujuan menegtahui sistem akuntansi penjualan tunai yang sedang berjalan dan membuat sistem dari
manual menjadi terkomputerisasi objek dari penelitian adalah toko bangunan Batu Gunung di Semarang ,dan
objek penelitian nya adalah sistem penjualan tunai.
Cara atau metode penelitian ini dengan cara wawancara kepada pemilik toko dan observasi langsung datang
ke toko guna  melihat proses jual beli yang sedang berjalan pada toko tersebut ,metode yang digunakan
adalah metode konversi paralel.
Hasil dari penelitian ini terbentuk sebuah sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi yaitu berupa sebuah
program visual basic ,yang di gunakan memproses data pada transaksi penjualan tunai ,dan dapat
mengahsilkanlaporan keuangan  yang di butuhkan pemilik toko.
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ABSTRACT
This study examined the cash sales accounting system of store building materials Batu Gunung. This study
also aims to determine the cash sales accounting system is running and make the system from manual to
computerized object of research is  store building material Batu Gunung in Semarang  and  research of cash
sales system.
Methods of materials this study by interviewing the shop owner and direct observation came to the store to
observe the buying and selling process is running in the store, the method used is parallel conversion
method.
The results of this study formed a computerized sales system that is a visual basic program,  which is used to
process data on cash sales transaction,and the result in financial report which is needed by shopkeeper.
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